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Pacana projectada perl'arquitecte Isidre Bosch 
al 1940 al carrer de Santa Eugenia de Girona. 
Durant molts anys, les Histories de 
¡'Arquitectura s'han caracteritzat per informar i 
emocionar estéticament, pero gairebé mai per 
preguntar-se sobre d'altres aspectes que son, 
al meu entendre, de gran importancia per 
conéixer i comprendre una societat i una 
cultura determinades: el món d'allo quotidiá, 
els sentiments, la imaginado, la iconografía, 
etc. Tot alio que Isabel Burdiel anomena «el 
brunzit i el murmuri»( l ) i que sovint la 
literatura mes de ficció sí que reflecteíx. En 
alguns casos, aquests elements reals i 
quoíidians, que aparentment son secundaris, 
teñen un fort comportament simbólic -que 
pot arribar a teñir valor ¡cónic per la seva 
reiteració-, ja que les persones generen 
simbiosi amb el seu entorn mes ¡mmediat 
{edificis, carrers, places, etc.) i el decorat 
acaba identificant l'individu i el grup. 
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Des de r inici de la Guerra Civil fins a Tingres 
d'Espanya a TONU, i'autoritat dictatorial no sempre 
va poder imposar els seus criteris arquitectónics 
Un reflex i un detonant 
L'arquitcctLira és un rcflcx de la socie-
tac i Lin detoiKiiic alliora. pe rqué tris 
edificis poden fcr canviar opiniíius i 
actituds deis inteMeccuals i de la iíent 
anónima de cada época. L'arqiiitectu-
ra és al caiTer i poc esdevenir l'art mes 
a bascament conegut per tota mena de 
persones , de tots cIs estrats socials. 
L'arquitectura és un art cívic i el p e n -
sament coMecdu que genera pot ser 
francament enriquidor. 
L'arquitecte i tractadista d 'ar t josep 
Francesc Ráfols i, amb bastants anys 
de diferencia, l 'esenptor José Saninia-
go incideixen sobre aquesta temática. 
Rafols(2) valora, per damimt de cot. 
l 'obra sense au tor r econegu t i sense 
estridéncies fonnals; fou deis príniei"s a 
ocupar-se del petit babitatge unifaini-
Har huniil. Saramago(3) manifesta qtie, 
n ia lgrat q u e s'ha par lar m o l t de la 
batalla d'Austerlitz, segur que no s'ha 
dit mai si hi bavia cases i eoni eren, 
q u i n e s p e r s o n e s hi v i v i e n i c o m 
eren... fent notar que es deixen obli-
gats elemeiits consrituents de la quo t i -
dianitat, en detr iment deis grans fets i 
les grans gestes. 
Qu i inaugura la possibihtat m e t o -
d o l ó g i c a de t r a c t a m e n r d ' a q u e s t e s 
qüest ions és TEseola de Cons t anza , 
amb Hans R o b e r t Hauss al capdavant 
i la proposta innovadora de l'Escetica 
de la Recepc ió . Es rebutgen les grans 
teories, es diu no a les metanarratives i 
sí a Teclecticisme, entes no pejoradva-
nieiit sino com a varietat i diversitat 
simultanies en el temps i en l'espai. 
Arquitectura a Girona 
Si analitzem la Girona que va des de 
l'any de Taixeeament militar del gene-
ral Franco cont ra la R e p ú b l i c a i el 
consegüen t inici de hi Guer ra Civil 
(1936) fins a l'any en qué Espanya va 
Ser adniesa per ingressar a T O N U . fet 
Habitatges de la Gran Via deJaume I de Girona, Perspectiva original de 
Joaquim M. Masramon inclosa en l'expedient de Ilicéncia d'obres. 
que representa una certa normalitza-
ció vers les relacions amb l 'exterior i 
que coincidí amb l'elaboració del pr i-
mer Pía General d ' U r b a n i s m e de la 
ciutat de Girona (1955), detecten! que 
m a l g r a t q u e l ' a u t o r i t a t d i c t a t o r i a l 
intenta imposar els seus criteris, no ho 
aconseguí del tot. Criteris basats en 
idees d 'Eugeni d 'Ors , del seti fill Víc-
tor, d 'Emesto Giménez Caballero i de 
P e d r o de M u g u r u z a , ( 4 ) p r i n c i p a l -
nient. Ni de ikniy no es feia exacta-
men t alió que pretenien els feixistes 
des de Madrid: només art m o n u m e n -
tal per a! poder i noniés art folklóric i 
p re indus t r i a ! p e r al p o b l é ras. Q u i 
decideix, llavors i ara, realment , son 
els autors i els receptors deis edificis. 
Qu i acaba construint la ciutat no son 
els edificis s ingu la r s , e spec tacu la r s 
- q u e u n a c i u t a t p o t e n q u i b i r - n e 
pocs- , sino que son tots els altres. Son 
els que formen part de la quotidiani-
tat, que no están catalogats i que els 
liibres ometen . Aqüestes obres majo-
ritáries p o d e n estar dissenyades per 
artistes «menors» (o no), desconeguts 
peí gran públic actual. El resuitat final 
és una amalgama d'estils, de fonnes i 
de tipologies que donaran lloc a una 
c iuta t a rqu i t ec tón ican ien t ecléctica, 
arquiteetónicament diversa. 
To t i que hi ha atitoi"s qtie qiialifí-
quei i i ' época de Cah t rnaün i a r q u i -
tectónic i urbanísric fins a l 'aprovació 
del pr imer Pía,(5) a CÜroiia es feren 
coses notables. Algunes obres es cons-
truiren; d'altres mai veieren la l lum, 
com el projecte fantastic. i nodern i 
r evo luc ionar i de Pescóla Prat de la 
lídba(6) poriat a t enne per l 'arquitecte 
municipal Ricard Giralt Casadesús al 
3 6 en plena Gue r r a Civ i l , q u e fou 
deixat de banda tot i la bona acollida 
q u e t i n g u é e n t r e el c o M e c t i u d e 
docents d'aleshores i el Consell M u n i -
cipal de Girona. El complex escolar 
reflectia totes les idees formáis, hn i -
cionals i h ig iéniques defensades peí 
G A T C P A C i els Congi-essos de Peda-
gogía. L'assumpte anava tan enda\ 'ant 
q u e hi havia, fins i tot , acord de la 
Comissió de Govern per coMocar la 
primera pedra el día 24 de juHol de 
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1938. Aqiiest projecte, i altres real-
ment cxecutats, íbi'men part de tot 
alió rellevaiic que és el que queda plas-
mat en la bibliogratin publicada fins 
avui dia i que és prou iiitei-essant i 
importaut i, per descomptat. no es pot 
obviar ni oblidar. 
Un cop revisades mes de 600 
obres, a través deis seus expedients de 
Ilicéncia d'obra, es detecta i s'eviden-
cin ailó que no apareix en cls Ilibrcs i 
que, segur en canvi, fonnava part del 
gust majoritari deis habitants de la 
Girona del 1936 al 1955. Aquest gust 
era de tendencia monumentalista. Hi 
havia, pero, una altra obra ais antípo-
des formáis o amb barreja d'estils, 
que també era acceptada i benviiigu-
da pels habitants de la ciutat. La 
societat no estava absolutament closa 
i cncaixonada dins unes directrius de 
pensament únic. Quaii podia, entrc-
mig d'ailó general, a vegades amb 
molta humilitat i discreció, deixava 
emergir la Ilibertat que li havien 
robat en altres ambits. 
A diferencia del móu actual . 
durant el període estudiat el temps 
«no compcava». Una obra, pública o 
privada, es comen^ava en una data 
determinada i no es preveía quan 
podia acabar. Tampoc es pretenia 
completar totalment en una primera 
fase, sino que, habitualmcnt, s'anava 
ampliant; podien passar for :^;! anys 
abans d'obtenir-ne la configurado 
definitiva; era igual. S'estava inimers 
en el r i tme de c r e i x e m e n t lent 
d'aquella societat. Una simple planta 
baixa per a magatzem bastida l'any 
1940 es podia conver t i r en una 
planta baixa per a magatzem mes 
dues o tres plantes pis per a babitat-
ges el 1950. 
Des del punt de vista productiu 
—mes aviat escás-, cal fer notar que 
en els mcsos immediatament previs a 
la gtierra i'activitat constructora era 
bastant important. Durant la guerra, 
Fagana projectada per l'arquitecte Juan Gordilío el 1943. 
Fobra privada caígué en picat i no 
tenim constancia de pennisos d'obres 
des de l'agost del 36 fins al juliol del 
39. Sí que es continua fent petita 
obra pi'iblica i, amb la municipalitza-
ció de l'habitatge —des de I'octubre 
del 3 6 - , arranjament d'habitatges 
niunicipals. L'acdvitat no s'atura mai 
del tot; ais governants els ínteressava 
teñir el personal del ram de la cons-
trucció ocupat, per motius socials, 
pero també d'ordre públic. Just aca-
bada la guerra costa molt arrancar de 
nou. per la situació general del país. 
Hi va haver uns anys d'un cert apo-
geu entre el 1945 i el 1948. Després, 
de nou una davallada que no es 
remuntá fins al 1954, pero que ja no 
defallí fms atansar punts algids ais 
anys seixanta, cls anys del primer 
boom constiiictiu. 
La majoria d'obres. destinades a 
receptors d'un ampli ventall social, 
eren d'estil íntegrament monumenta-
lista (de tots els arquitectes i de tots 
els anys sense excepció) , com la 
Delegación Provincial de! Instituto 
Nacional de I^revisión i habitatges de 
lioguer de l 'arquitecte madrileny 
Juan de Zavala, en qué la memoria 
de projecte ja especifica que qui li ha 
d'atorgar aquest caire és l'ús de la 
pedra natural en fa^ana. Igualment, 
els habitatges del caner d'Antic Roca 
o els de la Gran Via dejoaquim M. 
IVIasramon, promoguts per la Inmo-
biliaria Gerona, SA. També el del 
carrer de Barcelona, de tres plantes, 
de Joan Baca, per a Joaqtiim Batlle, 
el de les mateixes característiques 
anteriors pero de Juan Gordilío per a 
Joan Comas, la clínica deis gemians 
Muñoz, amb pilars i capitells clássics 
de Masramon o la reconstrucció d'un 
edifici amb sis plantes al carrer de 
Santa Eugenia, d'Isidre Bosch per a 
José Brillas. 
En molts casos, el fet d'implantar 
aquesta arquitectura era mes un deix 
conservador o rutinari que no pas 
reaccionan. A rínterior deis edifícis 
sovint queden els trets racionalfun-
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Durant la guerra, Tactivitat constructiva no s'aturá 
mai del tot ; calía teñir el personal del ram ocupat, 
per motius socials i també d'ordre polític 
cionalistes de l'época preccdcnt (per 
la iitilitat reconegiida), nianllevats. en 
canvi, de les ñi^anes: per qué no cal 
csfor^ar-s'hi mes?; per que el client 
ho prefereix?; per que a l'Escola ho 
ensenyen així?; per qué ho dicta el 
poder?; per qué fa burgés i ric?; per 
qué,..? Preguntes amb resposta afir-
mativa o negativa segons el cas, 
Pero, tal com passava a tot Cata-
lunya, trobem estils diversos en molts 
arquitectes. La mesura quantitativa és 
petita, pero la qualitaciva pot arribar a 
sorprendre. De Josep Claret tenim 
edificis noucentistes, coni el magat-
zem del carrer de Juli Carreta per a 
Eiiric Vergés o edihcis modcrnistes 
com l'habitatgc per a Jaume Casas al 
caiTer de la Salle. Durant aquest peri-
ode estudiat, Claret introdueix niolt 
pocs clenients de tendencia raciona-
lista, malgrat que de mes jove els 
liavia emprat a bastament i que li 
havien aportat el recone ixement 
públic i la catalogació d'obres com la 
casa Pía, recentment enderrocada per 
intcressos especulatius. Joan Roca té 
obra amb toe modernista, com el 
magatzem per a carbó i llenya per a 
Joan Casellas, al carrer de la Rutila, i 
Ricard Giralt. creacions racionalisces 
com l'editlci de la Ronda Ferran 
Puig encomanat per Miquel Mascort. 
També hi ba un seguit d'obres singu-
lars, com la propictat d'Enric Serra, 
que té una espectacular torre disse-
nyada per Bartomeu Llongueras; les 
de Caries Pérez o Jaume Casellas, 
que teñen aspecte de castell medie-
val, o la de Joan Tarrús, amb apa-
renta de pagoda xinesa i creada per 
Isidrc Bosch. 1 cases d'estil «medite-
rrani" amb ares i porxos a les faisanes 
i teulades com de masia catalana, 
principalinent a la zona de Montilivi 
i al Pía de Girona, com l'estatge per a 
Josep Bartoli de Bartomeu Llongue-
ras, o els dos per a Josep Bronsoms 
de Josep Claret. 
El tipus d'edifíci que predomina i 
que marca un determinat perfil de la 
vila, amb molta diferencia, és el de 
només planta baixa per ser adaptat 
com a magatzem -tant per a majoris-
Planta projectada per un arquitecte de l'OSH el 1950. 
Ti I í^ n f-. n .. J 
tes, com per a venda al detall, o per a 
taller- d'un sol eos d'ampiada o de 
diversos cossos. Els barris on mes 
proÜfera son els de l 'Eixampla , 
Eixampla/Palau i Devesa-Mercadal. 
El segon lloc, pels mateixos barris, 
Tocupen edificis de planta baixa ais 
quals se'ls afegeix una planta pis per 
viure-hi. Ais barris de Pora Muralla, 
Eixampla/Palau, Montilivi i Devesa-
Mercadal es reitera la tercera tipolo-
gia mes abundant, que és la de només 
planta baixa dissenyada com a babi-
tatge; sovint se seguia l 'esquema 
plantejat per Francesc Macia de la 
«caseta i l'hortet». En llocs com el 
carrer de Migdia és corrent que les 
cases tingtrin bort , o bé jardí , al 
davant i/o al darrera. Hi ba, també, 
barraques de vinya -sobre to t a la 
zona sud del carrer d'Emili Grahit-
que eren usades com a liabitacles per 
gent moít bu mil. 
La darrera tipologia mes repetida 
és la deis edificis amb planta baixa i 
una planta pis tractats globalment 
com a babitatges unifamiliars; sobre-
tot a l'Eixanipla/Palau i a la Devesa-
Mercadal, per a estadants de mes ele-
vada classe social. 
Tecnología i materials 
Si ens fixem en quines tecnologies 
s'aplicaven i l'ús que es feia d'uns 
materials en detriment d'uns altres 
podem adonar-nos de la configtiració 
sociológica i arqui tectónica del 
moment, i es refor<;a al maxim l'espe-
cejamcnt estilístic i fipológic. 
En general , es tractava d 'una 
arquitectura - i d'una societat— de 
pedra, ternia i perdurable; no era de 
plástic amb data de caducitat; no era 
d'usar i Henear. Les obres havien de 
ser «per a tota la vida». 
Les condicions sanitáries de l'época 
no eren precisament modéliques. Ho 
podrien haver estat, pero es deixarcn 
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pL'rdre inoitcs de les iniciativcs cxcni-
phirs proposades pcls dirigeiics rt'piibii-
cans. La majoria dVdiíícis tenicn fossii 
séptica que desprcs es connectava al 
ciavegiieraní general —si n'hi havia-, 
que era únic per a íiigües brutes i per 
a aigües plujanes. A vegades s'especi-
fica que els sanitaris haurien de teñir 
sifó. Els paviments deis soterranis. i 
en moltes ocasions també els deis 
niagatzenis en planta baixa. eren de 
forniigó de cinient lent amb un addi-
tiu iinpermeabiiiczant i una xapa 
ti 'uns 3 cin de morter de ciment 
pórtland (opL'ionai). Els gruixos de 
tbnnigó eren considerables, per tal 
d'evitar humitats per capiMaritat; 
anaven des de 20 cm. fins a 60 cm. 
(des del nivell del carrer, si era en 
planta baÍNa), fet que implicava que 
l'accés des del carrer s'hagués de fer 
forfosament anib escalons —la cons-
cienciació social cap ais discíipacitacs 
era nuMa-. En els magatzenis a plan-
ta baixa. molt soviiir es deixava el sol 
de térra piconada directament com a 
paviment. la qiial cosa íeia inipossible 
la neteja adient. 
Era moit utilitzada la pedra artifi-
cial coni a substituía de la natinal, 
que es volia imitar per manteni r 
aquel] sentit de noblesa classica i de 
perdurabilitat de la pedra natural. En 
contrast amb aixo, bi ha projectes 
amb rajol nu a les ta^'anes (obra 
vista), que les dota d'un caire mes 
popu la r i ío 1 k 16ric, pe ro albora 
modernista. A la darreria de l'época 
estudiada, en alguna ocasió frobem 
combinacions d'anibdós materials 
(fins i tot de rajol amb pedra natural), 
que tren que 11 P h o m o g e n e i t a t i 
rhegemonia de Tus d'un únic mate-
rial. Moltes fa^anes tenien un socol 
de pedra natural o ardficial i la resta 
estucada. A vegades eren totalment 
recoberts de pedra artificial, i llavors 
el sócol era de pedra natural calcaría 
nummulítica, originaria de les pedre-
res de Giroiia. Fer tal de «figurar» i 
donar imatge de riquesa hi havia 
filvanes d'obra de carreus de pedra 
natural fins al primer pis i la resta 
combinada amb pedra artificial: '<|...| 
Las fachadas de las plantas del I" al 
último piso por razones de economía 
y dado lo elevado del presupuesto 
que alcanzaba la sillería, se proyectan 
de piedra artificial construida con 
graviila de piedra caliza de Gerona, 
cuya imitación es perfecta [...|».(7) 
i;)esprés de la guerra sorgeix 
r i n c o n v e n i c n t de Tescassetar de 
molts materials com feíTO, pórtland o 
vidre, i d'elements basics per a la 
construcció i la vida en general, com 
la gasolina, l 'electricitat, el carbó 
mineral o el gas. N o va ser fins al 
1952 que es va suprimir la targeta de 
racionament i desaparegueren els 
estraperlistes. que abusavcn amb els 
preus del que venien ai mercar negre 
(sovint únic recurs possible per acon-
segiiir alió que feia falta). La 
maquinaria de qué es disposava era 
habitualment obsoleta i. a causa de 
¡'autarquía económica, no es podía 
comprar a l'estranger. Tots aquests 
entrebancs feíen inipossible les previ-
sions i incrementaven els tcrminis 
d ' execuc ió i els costos fináis de 
l'obra; eren un fre per a la inversió 
privada, A l'obra pública no Ü anava 
gaire millor; l'edifici del Ciovern 
Civil(S), a la Gran Vía gíronina, va 
patir un gran retard en el desenvolu-
pament de les obres -comen^-ades el 
1945 i acabades el 1956-, principal-
ment per manca de ferro i ciment. 
Ateses aqüestes circumstáncies, 
aparegueren sostres amb biguetcs i 
jisseres de formigó armat o de fusta i 
no de ferro: "|...| cúmplese la ley de 
restricción de empleo de hierro ya 
que la cubierta es de madera y no se 
utih2a en casi ninguna parte |...|".(9) 
També revoltons de maó forad;it 
en estructures amb suports d'obra de 
fabrica de rajol o amb peus drets de 
formigó armat. Se seguien usant, 
pero, els embigats de fusta i els de 
ferro laminat, encara que no per jas-
seres. Es comenta a parlar de revol-
tons prefabricats i de bigues de for-
migó pretesat, que sovint es fabrica-
ven amb cables de desballestament de 
les zones portuáries. 
Una novetat va ser el sistema 
aprovat per la Direcció General 
d'Arquitectura i patentat el 21 d'abril 
de 1941 de «losa nervada Bosch» per a 
sostres de fonnigó amiat (erróniament 
surt escrit de «ciment annat») amb la 
finalitat d'estalviar ferro; «|...] la losa 
nervada "Bosch" es un excelente sus-
titutivo de los techos de viguetas 
metálicas; el peso del hieiTO en nues-
tro techo será de dos Kilos/nr siendo 
muy inferior a! fijado por la vigente 
ley de restricción del hierro en la 
construcción [...]».(10) 
«[...] todos los techos serán de los 
continuos de cemento armado del 
sistema patentado "Bosch" aprobado 
y revisado por la Sección de Investi-
gación y Normas de la Dirección 
General de Arquitectura del Ministe-
rio de la Gobernación y publicado en 
Sistemas de Forjados para la Cons-
trucción en sus páginas 27-28 y 29 
(-1>'-(II) 
En el procos constructiu i l'ús 
especific deis materials esmentats, hi 
tenia un paper rellevant el paleta. De 
l'inici aJ final de l'obra, ell era l'execu-
tor únic; no hi havia les especialítats 
d'avui dia ni la separació de fnncions. 
El paleta era guixaire, estructurista, 
col-locador de rajóles... ho era tot. A 
mes, el millor era el de la zona. 
Corroborant aquest fet, llegim en 
fori^ a^ menióries que el sistema cons-
tiiictiu será «según el arte y la costum-
bre del ramo de la construcción del 
lugar». Análogament se solía donar 
prioritat al material que hi havia a la 
zona: "|...| la cai-pintería de madera de 
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En el procés constructiUr el paleta tenia un paper 
rellevant com a executor únic; no h¡ havia les 
especialitats d'avui ni la separado de funcions 
0 








Fagana projectada per l'arquitecle Josep Claret el 1945. 
pino de V clase del pLiís y en general 
todos los materiales que se fabriquen 
en la l oca l idad t i e n e n p r e f e r e n c i a 
sobre codos los otros [...j». (!2) 
Mes per miseria i per hábit cul tu-
ral q u e p e r consc i énc i a eco lóg i ca , 
algún cop s'explicitava que s'aprofi-
tcss in m a t e r i a l s d e c o n s t r u c c i o n s 
a n t e r i o r s (per e x e m p l e T e n d e r r o c , 
total o parcial, de la niateixa finca). 
Particularitats 
Hi ha un seguit d 'elements a destacar 
p e r la seva espec i f i c i t a t i q u e ens 
donaran peu a aprofundir en el conei -
xemenc del possible taranná buma del 
m o m e n t . Es h a b i t u a l la p r e s e n c i a 
d'una habitació que els mateixos plá-
nols assenyalen com a fumador; «[...]y 
pieza de fumador anexa al c o m e d o r 
c o m o si fuera una tribuna o ima gale-
ría[...]».(13) 
Toes els fumadors teñen llar de foc 
i solcTi estar a prop del menjador com 
im annex que pot formar part d 'una 
galer ia o t r i b u n a v i d r a d a ; s e m p r e 
teñen ober tures exteriors, Habi tua l -
menc eren en cases unifamihan, molt 
senzilles com la deis geraians Escatllar, 
o d'ait nivell com la de Joaquim Phi. 
dissenyades per Claret. 
Una altra pe^a, menys corrent que 
l'anterior, és la sala de costura, com la 
del prqjecte de Llongueras per a Josep 
Bartoli, Espai que , ainb la mentalitat 
de llavors, devia estar reservat a les 
dones , en contraposició al fumador, 
de domini masculí. 
En a lguns carrers hi ha edificis 
projcctats amb refugis antiaeris(14) al 
soterrani o a planta baixa, i en tais 
ca sos s ' ad junca a la m e m o r i a d e 
Texpedient de Ilicéncia d'obrcs la lÜsta 
de normes a seguir dictades per la Fis-
calía de la Vivienda i el pemiís de la 
Jefatura Provincial de Defensa Pasiva; 
n'lii ha a diversos llocs, pero molts son 
a la Gran Via, com Fedifici d'habitat-
ges de Rosa Vila, o el d'oficines de 
r O S H . Era molt presciit a la memoria 
coMectiva el t emor a una nova guerra; 
encara hi havia poca distancia, en el 
temps, des de fenfrontament que aca-
baven de sofrir. 
M. Mercé Pareta. 
Dcpiinaiiiciu cl'Arqiiiurnim, IJíiG. 
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